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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 
22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba‟ B Be ة
 ta‟ T Te ث
 (sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 kha‟ Kh Kadan Ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengan titik di atas ذ
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin Sy Esdan Ye ظ
 (ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah ص
 (ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah ض
 (ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ Koma terbalik keatas„ ع
 Gain G Ge غ
 fa‟ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك





 Mim M Em م
 ‟Nun N En ى
ٍ ha‟ H Ha 
 Hamzah ` Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
  
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عدّة
 
3. Ta’ marbūtah 
a. Biladimatikanditulis 
 Ditulis Hibah ُبت
 Ditulis Jizyah جسيت
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  
Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
 ‟Ditulis karāmah al-auliyā كراهت اآلّليبء
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup ataudengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 
 Ditulis zakātulfiṭri زكبة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis I 





  ِ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif→contoh:  جبُليت Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + aliflayyinah→ contoh: يطعى Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati→ كرين Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwumati→ فرّض Ditulis ū → furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati→contoh: بيٌكن Ditulis ai→ bainakum 
fatḥah + wāwumati→ contoh:  قْل  Ditulis Au → qaulun 
 
2. Huruf Sandang “ال ” 
Kata sandang “ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 
maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, namadiri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 






Penelitian ini membahas tentang penanaman karakter religius yang 
dilakukan melalui pembiasan membaca Al-Qur‟an di SMP Negeri 2 Colomadu. 
Studi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya karakter yang cenderung ke arah 
negatif, seiring perkembangan zaman dan teknologi. Melihat kondisi yang 
demikian, sangat diperlukan upaya untuk menanamkan karakter religius tentang 
siswa. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana 
proses penanaman karakter Religius melalui pembiasan membaca Al-Qur‟an di 
SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2019/2020 dan apa faktor pendukung 
dan penghambat penanaman karakter Religius melaui pembiasan membaca Al-
Qur‟an di SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2019/2020. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengambil tempat di SMP 
Negeri 2 Colomadu. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi lapangan 
dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode induktif yaitu berangkat dari 
teori yang sudah dibangun, kemudian dikaitkan dengan data riil yang ada di 
lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
proses penanaman karakter religius melalui pembiasan membaca Al-Qur‟an di 
SMP Negeri 2 Colomadu dilakukan dengan empat metode yaitu, metode 
keteladanan, bimbingan dan pembiasan, rewad dan punishment, nasihat dan 
teguran. Adapun waktu dalam Penanaman Karakter Religius melalui pembiasan 
membaca Al-Qur‟an di SMP Negeri 2 Colomadu yaitu Pembiasan sebelum 
pembelajaran dan penugasan di rumah. Faktor pendukung dan penghambat 
penanaman karakter Religius melaui pembiasan membaca Al-Qur‟an di SMP 
Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2019/2020. Faktor yang yang pendukung dan 
penghambat dalam penanaman karakter religius siswa meliputi: 1) faktor 
kesadaran dalam diri siswa, dan 2) faktor keluarga. Faktor tersebut yang menjadi 
pendukung dan penghambat dalam penanaman karakter Religius siswa melalui 
pembiasan membaca Al-Qur‟an di SMP Negeri 2 Colomadu. 
 












 This research discusses the inculcation of religious character through the 
habituation of reading Al-Qur'an at SMP Negeri 2 Colomadu. This study is 
motivated by a lack of character that tends to be negative, along with the times 
and technology. Seeing such conditions, efforts are needed to instill a religious 
character in students. This research is to answer the following problems: 1) How 
is the process of cultivating religious characters through reading the Al-Qur'an at 
SMP Negeri 2 Colomadu in the 2019/2020 academic year and what are the 
supporting and inhibiting factors for cultivating Religious character through 
reading the Al-Qur'an at SMP Negeri 2 Colomadu in the 2019/2020 school year. 
 This research is a qualitative research, taking place at SMP Negeri 2 
Colomadu. In data collection, the authors conducted a field study using data 
collection methods such as observation, interviews, and documentation. Data 
analysis was carried out by inductive method, namely departing from the theory 
that had been built, then linked to real data in the field. 
 Based on the results of the research, the authors concluded that the 
process of cultivating religious character through reading the Al-Quran at SMP 
Negeri 2 Colomadu was carried out using four methods, namely, exemplary 
methods, guidance and refraction, rewad and punishment, advice and reprimands. 
As for the time in cultivating religious characters through reading the Al-Qur'an at 
SMP Negeri 2 Colomadu, namely refraction before learning and assignments at 
home. Supporting and inhibiting factors for planting religious characters through 
reading the Al-Qur'an at SMP Negeri 2 Colomadu in the 2019/2020 academic 
year. Factors that support and inhibit students' religious character cultivation 
include: 1) awareness factors in students, and 2) family factors. These factors 
become supporters and obstacles in cultivating students' religious character 
through reading the Al-Qur'an at SMP Negeri 2 Colomadu. 
 














 بِْطِن هللاِ الرَّ ْحٰوِي الرَّ ِحْينِ 
إى الحود هلل ًحودٍ ّ ًطتعيٌَ ّ ًطتغفرٍ ّ ًعْذ ببهلل هي شرّر أًفطٌب ّ هي ضيئبث أعوبلٌب هي يِد هللا فال 
 هضاللَ ّ هي يضللَ فال ُبدي لَ. أشِد أى ال إلَ إال هللا ّ أشِد أى دمحما عبدٍ ّرضْلَ.أهب بعد.
Alḥamdulillāh Rabbil’ālamīn atas selesainya skripsi ini, dan atas segala 
nikmat, hidayah dan ridho Allah Subḥānahu wa Ta’ālā. Patutlah kiranya bila puji 
dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat-Nya, kalau bukan karena rahmat, izin 
dan ridha Allah Subḥānahu wa Ta’ālā penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi 
ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada Nabi Besar Nabi 
Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing 
manusia dari zaman jāhiliyyāh menuju jaman Islāmiyyāh. 
Skripsi ini membahas tentang Penanaman Karakter Religius Melalui 
Pembiasan Membaca Al-Qur‟an di SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 
2019/2020. Oleh karena itu, penulis berusaha meneliti berkaitan dengan 
Penanaman Karakter Religius Melalui Pembiasan Membaca Al-Qur‟an di SMP 
Negeri 2 Colomadu. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat diharapkan oleh penulis. Sangat disadari bahwa dalam penulisan ini, 
penulis banyak mendapatkan ilmu baru yang belum penulis ketahui sebelumnya. 
Penulis juga banyak memperoleh bimbingan demi bimbingan dalam menghadapi 
kesulitan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan iringan doa, penulis 
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